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ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΚΩΛΗΚΟΣ MESOCESTOIDES LINEÀTUS ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΝΥΜΦΗΣ ΑΥΤΟΥ TETRATHYRIDIUM BAILLETI ΕΠΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
Ύ π ό 
Α. Γ. Β Ε Λ Τ Σ Ο Υ 
(Δ/ντοο τοΰ 984 Κτηνιατρικού 'Εργαστηρίου Ερευνών) 
Τον Φεβρουάριον τοΰ 1959 και τον Μάρπον τοΰ 1961 έσχομεν την 
εΰκαιρίαν να διαπιστώσωμεν εις δυο διαφορετικά είδη ζώων (την γαλήν 
και τον κΰνα) την προνυμφικήν μορφην, ώς και την ώριμον τοιαΰτην τοΰ 
κεστο')δους σκώληκος : Mesocestoides lineatus. Tò παράσιτον τοΰτο, τό­
σον υπό την προνυμφικήν μορφην δσον και την ώριμόν του τοιαΰτην, δια 
πρώτην φοράν αναφέρεται εις την χώραν μας. Ά π ο παθολογικής πλευράς 
ή προνυμφική μορφή αποκαλούμενη Tetrathyridium balïett προκαλεί την 
τετραθυριδίασιν τοΰ κυνος και συχνότερον της γαλής, χαρακτηριζόμενη^ εκ 
της παρουσίας τών προνυμφικών τούτων μορφών εις το περιτόναιον και 
σπανιώτερον εις την κοιλότητα τοΰ ύπεζοκώτος. Ή εντόπισις εις το περι­
τόναιον προκαλεί τον παρασιτολογικής προελεύσεως άσκίτην της γαλής ή 
τοΰ κυνός, νόσου δυσχεροΰς διαγνίόσεως καί ανιάτου. 
Ό ώριμος σκώληξ εντοπίζεται εις το έντερον τοΰ κυνός ή τής γαλής 
προκαλεί δε από πλευράς παθολογίας τάς αύτας περίπου συνεπείας ώς καί 
αι λοιπαι ταινίαι. 
Παρασιτολογικά δεδομένα : Ό σκώληξ Μ. 1. αποτελεί είδος τής 
οικογενείας Mesocestoididae τής τάξεως Cyclophyllidea τών κεστωδών 
σκωλήκων. 
Κΰριόν χαρακτηριστικον τοΰ σκώληκος : ή εν τφ μέσω τής προγλωτ-
τίδος τοποθέτησις τοΰ εκφορητικού πόρου. Το μήκος τοΰ ωρίμου σκώλη­
κος κυμαίνεται μεταξύ 0,3 - 2,5 μέτρα. Ή κεφαλή έχει σχήμα ροπάλου 
και φέρει 4 άπομυζητικάς θηλάς άνευ οδόντων. Προγλωττίδας σχήματος 
σπόρου πέπονος μήκους 4 - 5 m.m. και πλάτους 2 - 3 m.m. Εντός τών 
ωρίμων προγλωττίδων διακρίνεται καλώς ό ώοθΰλαξ, ή μήτρα, ήτις απο­
λήγει εις τον εκφορητικον πόρον, ώς καί οι όρχεις 54 - 56 τον αριθμόν 
κατά δακτΰλιον. 
Ώ α σχήματος ώοειδοΰς διαστάσεων 40 - 60 Χ 35 - 43 μ. φέροντα δυο 
λεπτάς μεμβράνας. 
Ή προνυμφική μορφή : Tetrathyrium bailleti έχει σχήμα μικροΰ 
σκώληκος λίαν έκτατου καί συσταλτοΰ, μήκους 2 - 3 εκ., ενίοτε δμως 
είναι κατά πολύ μακρύτερος. 
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Ή κεφαλή στερείται ρύγχους, φέρει δε 4 απομυζητικάς θηλάς. Αι 
γνώσεις όσον άφορο: τον βιολογικον κΰκλον του παρασίτου είναι ανεπαρ­
κείς. Προνυμφικοι μορφαί χορηγοΰμεναι εΐς κΰνας και γαλας δίδουν εις tò 
εντερον τούτων ώριμον σκώληκα (Neumann). 
Ώ α ωρίμου σκώληκος εν τούτοις χορηγούμενα εις τα αυτά ζώα δεν 
προκαλούν μόλυνσιν. eΥφίσταται συνεπώς ενδιάμεσο; τις η περισσότεροι 
ξενισταί, οΐτινες παραμένουν άγνωστοι. 
Ό ώριμος σκώληξ εντοπίζεται εις το εντερον της γαλής, του κυνος ώς 
και ετέρων σαρκοφάγων ζ(όων. Ή προν\''μφη ανευρίσκεται ελευθέρα ή εγκν-
στομένη εις την περιτοναϊκήν κοιλότητα, σπανιώτερον δε εις την κοιλότητα 
του ύπεζοκώτος. Ενίοτε ανευρίσκεται προσκεκολλημένη εις το ήπαρ. 
'Ημέτερα περιστατικά : Ιον) Το πρώτον περιστατικον άφορα την 
προνυμφικήν μορφήν Tetrathyridium bailleti άνευρεθεΐσαν την 18 Φε­
βρουαρίου 1959, επί γαλής γενεάς ακαθορίστου, γένους θηλυκού, ηλικίας 
περίπου 3 ετών, ιδιοκτησίας 'Αμερικάνου ίατροΰ G. Μ. γεννηθείσης και 
παραμεινάσης καθ 9 δλην την ζωήν της εν Ελλάδι. Το ιστορικόν αναφέρε,, 
δτι, το πρώτον ΙΟημερον του μηνός Δεκεμβρίου 1958 ή γαλή παρουσίασεν 
οΐστρον. Δυο εβδομάδας άργότερον, ό ιδιοκτήτης παρετήρησεν αΰξησιν του 
δγκου της κοιλίας, ήτις άπεδόθη εΐς πιθανήν κΰησιν. Κατά τάς αρχάς Φε­
βρουαρίου 1959 ή γαλή παρουσίασεν εκ τών γεννητικών οργάνων βλεννοαι-
ματηρόν έκκριμα. Εις τάς 18 Φεβρουαρίου τέλος προσεκομίσθη και έξητά-
σθη δια πρώτην φοράν ύφ
9
 ημών. Ή γενική κατάστασις του ζώου ήτο με­
τρίως καλή. Ή Οια τής ψηλαφήσεως εξέτασις τής κοιλίας απέβη αρνητική 
ώς προς την πιθανότητα κυήσεως, ως εκ τοΰιου δε και λόγω του ελαφρού 
εκκρίματος εκ τών γεννητικών οργάνων απεφασίσθη ή στείρωσις δι9 υστε­
ρεκτομής, τήν επομένην. Κατά τήν διάνοιξιν τής κοιλίας διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις σημαντικού αριθμού σκωλήκων μεγέθους 3 - 4 εκ. εκ τών οποίων 
άλλοι μεν ήσαν ελεύθεροι εις τήν περιτοναϊκήν κοιλότητα, άλλοι δε προσ-
κεκολλημένοι εις το μεσεντέριον και το ήπαρ. 
Άπεσπάσθησαν 20 περίπου σκώληκης ίνα χαρακτηρισθώσι παρασιτο-
λογικώς, μετά ταΰτα δε εγένετο ή συρραφή του τραύματος εγκαταλειφθεί-
σης τής υστερεκτομής, προκειμένου δπως αποφασίσχ) ô ιδιοκτήτης του ζώου 
περί τής τΰχης του με-t-à τήν ανεΰρεσιν τών ως άνω σκωλήκων. Μετά διή-
μερον απεφασίσθη ή θυσία του ζώου. Κατά τήν νεκροτομήν δεν άνευρέ-
θησαν αλλαχοΰ παράσιτα πλην τής ως άνω εντοπίσεως. 
Οί σκώληκες έχαρακτηρίσθησαν ως ανήκοντες εις τήν προνυμφικήν 
μορφήν του M. lineatus : T . bailleti. Ό χαρακτηρισμός τούτων έπεβε-
βαιώθη από τον καθηγητήν Α. Πανέτσον του Πανεπιστημίου τής Θεσσα-
ΕΙς τους ώς άνω Καθηγητας έκφράζομεν θερμας ευχαριστίας. 
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λονίκης, ώς και από τον καθηγηΐήν T. Guillon της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Alfort. 
2ον) Το δεύτερον περιστατικον άφορς: τον ώριμον σκώληκα δστις πα-
ρετηρήθη επι κυνο; γενεάς F o x terrier, άρρενος, 7 ετών, ιδιοκτησίας Γ.Ο. 
Το ιστορικόν αναφέρει κλινικας εκδηλώσεις ταινιάσεως από τριετίας 
και πλέον. Κυων νευρωτικός, υπερευαίσθητος, παρουσιάζων επ' εσχάτων 
και εκ διαλειμμάτων νευρικός κρίσεις συνισταμένες εις σπασμούς και εις 
καταληπακάς εκδηλώσεις. 
Αναφέρεται επίσης δτι, εις τα κόπρανα ανευρίσκονται σταθερώς σω­
ματίδια χρώματος λευκώ που και ωοειδή, μεγέθους σησαμίου, τών οποίων 
ή φΰσις δεν ειχεν καθορισθή κατά το παρελθόν * α θ * δσον αί αλλεπάλλη­
λοι εξετάσεις κοπράνων δι' εντερικά παράσιτα απέβησαν αρνητικοί. Αϊ ί)ε-
ραπευτικαί επεμβάσεις δια διαφόρων άντιταινιακών σκευασμάτων (Teno-
ban «Wellcome», arecoline) προκαλούν προσωρινήν αΰξησιν τής αποβο­
λής τών ώς ανω σωματιδίων, ουχί δμως και αποβολήν ολοκλήρου τινός 
παρασίτου. 
Την 25 Μαρτίου 1961 άπεστάλλησαν υπό του θεράποντος Κτηνιά­
τρου (*) κόπρανα μ? την παράκλησιν όπως ερευνηθή και καθορισθή ή φύ­
σις τών ως ανω σωματιδίων. Ή μικροσκόπησις άπέδειξεν δτι επρόκειτο 
περί προγλωττίδων του κεστώδους σκώληκος Μ. lineatus. "Εφ* εκάστης 
προγλωττίδος διεκρίνετο ευκρινώς ή ωοθήκη, πλήρης ωρίμων και χαρακτη­
ριστικών τοΰ είδους ωών, ή μήτρα, ό εκφορητικός πόρος ευρισκόμενος εις 
το μέσον τής προγλωττίδος ώς και οί όρχεις. Ή σΰνθλιψις τής προγλωττί­
δος μεταξύ ανπκειμενοφόρου πλακός και καλυπτρΐδος προεκάλει την άπο-
βολήν εκ τοΰ ώοθΰλακος μεγάλου άριθμοϋ ώων εντός τών οποίων ευκρινώς 
διεκρίνοντο δια μεγαλυτέρας μεγενθΰσεως τα ζώντα έμβρυα. 
Μέχρι τής επιδόσεως τής παρούσης μελέτης προς δημοσίευσιν, ουδέν 
επετεύχθη θεραπευτικώς. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) Railier, Α., (1895) : Traité de zoologie med. et agricole, Paris. 
2) Neveu - Lemaire, M. (1936) : Traité d'Helmiuthologie Medicale et Vétéri-
naire, Paris. 
3) Chandler, Α. (1952) : Introduction to Parasitology, New York. 
4) Mönnig, H.O., (1949) : Veterinary Helminthology and Entomology, Baltimore. 
(*) To ανωτέρω περιστατικόν απεστάλη προς ερευναν υπό τοΰ συναδέλφου 
κ. Θ. Φελούκη. 
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R E S U M É 
M. LINEATUS €Τ T. BAILLETI CHEZ DEUX CARNIVORES DOMESTIQUES 
P a r 
A. G. VELTSOS, E. CRIMBITHIS, G. CLARCK 
M. lineatus et T. bailleti ont été rencontrés pour la première fois 
en Grèce. Le premier a été trouvé dans l'instestin d'un chien et le 
second dans la cavité peritoneale d°un chat, certains étaient libres 
autres attachés au mesentère et au foie. 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΥΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΟΣΜΩΝ (*) 
' Υ π ό 
Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ καΐ C. BILLY 
Ένιος του πλαισίου της ερεύνης τών υπό τών αναερόβιων άπελευ-θε-
ρουμένων αερίων, και εν συνεχεία της πραγματοποιηθείσης ηδη έρεΰνης 
ΙπΊ των κλωστηριδίων : Iuflabilis lacustris (Prévôt et Sarraf) και Clostri­
dium corallinum (Billy et Prévôt) ήσχολή·θημεν και ημείς με την περί­
πτωσιν του Clostridium histolyticum 
Τυγχάνει γενικώς παραδεδεγμένον δτι tò Cl. histoliticum (Weinberg 
και Seguin) είναι ύπευθυνον οιδήματος και προκαλεί άποκόλλησιν και 
λΰσιν των ιστών. 
Έ π ι του ίνδοχοίρου ή γάγγραινα απολήγει εις θάνατον εντός μιας ή 
δυο ημερών, συνεπεία μυολΰσεως. 
Συγκρίνοντες καλλιέργειας του εν λόγω μικροβίου μετ' άλλων κλωστη­
ριδίων, γενικώς δύσοσμων, παρατηροΰμεν δτι εκεΐναι του histolyticum 
ήσαν πολύ δλιγώτερον δύσοσμοι τών άλλων κλωστηριδίων. 
Ήθελήσαμεν να έρευνήσωμεν εάν ή ίδιόΐης αύτη τοϋ Cl. histolyticum 
*) Εργασία λαβοϋσα χώραν εις το Institut Pasteur τών Παρισίων, τμήμα 
αναερόβιων, καί δημοσιευθείσα εις το «Annales de l'Institut Pasteur» Tome 101, 
p.p. 136 -138. 
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